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MULTUM IN PARVO 
Ta' A. CREMONA 
LINGWISTIKA 
l. EVOL'UZZdONI TAL•LSIEN MA.LTI 
Gi~amla strutturali . .I!1ond semitiku (Għarbi) li maż-żmien 
tħallat ma' kliem u frażijiet minn lingwi Ewropej (romnzi : 
Taljan-Sqalli, b'xi kliem 'l hawn u 'l hinn Spanjoli, Franċiżi n 
dan l-aħħar Ingliżi). 
Morfoloġija: Semitika (Għarbija ta' l-artijiet tas-Sirja. u t&' 
1-Affr:ka ta' Fuq, mill-Eġittu sal-Marokk). 
Sintassi: Semitika (Għarbi;a b'influwenza Taljana-Sqallija... 
Spanjola fil-bini ta' sentenzi u frażijiet). 
KATEGORidl TA' KLIEM SEMITIKU LI BAQA' 
FIL•MALTI TAL•LUM 
L i) Kliem dwar fenomeni naturali. Eż: Dinja, a:emw, 
sħana, bard, kesħa; qamar, sema, ragħad, beraq, silġ. 
ii) Oġġetti naturali. Eż : Bla t, art, i~aġar, wied, trab, 
tafal, ramel. 
iii) Pjanti u għelejjel tar-raba'. Eż : Siġar, 'ħaxix, weraq, 
zkuk, ward, żahar, żerriegħa, bajtar, tin, qamħ, igħir, tgħam, 
tojfieħ, għeneb, dielja. 
N .B. - Siġa.r u pjanti li mhumiex lokali għandhom iktarx 
clejjem isem barrani (Taljan, SqaUi, Ingliż, eċċ.). 
iv) Annima,li. Eż: Tajr, għasafar, bhejjem, żiem·ez, bagħal, 
dud, tiġieġa, fellus, mogħża, na(Jħġa, gidi, ħaruf, baqra, eċċ. 
N :B. - Annimali li ma jgħammrux fil-gżej;er ta' Malta 
iktarx ma ghandhomx isem Malti. 
v) Bniedem u organi tiegħu. Eż: Raġel, mara, ġisem, 
ħalq, ras, id, driegħ, riġel, żaqq, wirk, wiċċ, dahar, saba', Tkobba. 
kift, eċċ. 
N.B. -Xi. żewġ ismijiet minn dawn il-lum iktarx nafuhom 
b'ismijiet ta' nisel Taljan bħalma huma: koxxa, spalla flok wirk, 
' kift. 
vi) Qrubija. Eż: Omm, iben, bint, ulied, ħu (minn aħu), 
għam, ħaten, eċċ., (barra minn xi kliem· li daħal fil-Malti bi-
influwenza ta' użu ġdid barrani fit-taħlit ma' razez Ewropej, 
bħal ziju, neputi, kunajtu u missier (minn messere). 
vi.i) Għemil naturali.· Eż: a) Twelid, għax, wjieħ, miet, 
rabba', kiber. b) Raqad, mexa, ġera, għefa, strie.ħ, medd, imtedd, 
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c) Kiel, xorob, marad. d) Tald', niżel, daħal, ħareġ, mar, ġera, 
gie. e) Biegħ, xtara, ħalloft, seraq. 
Minn dawn l-eżempji tidher l-evoluzzjoni ta' 1-Hsien Ma.lti 
mill-bidu taż-Żminijiet tan-Nofs 'l hawn meta ma' kliem primitiv 
daħal kliem ieħor bit-taħlit ta' gvernijiet ġodda u razez li magħ­
hom kellna sehem :fll-ħaj~a soċjali, fl-industrja, kummerċ u ċivilta. 
IL Kliem ieħor ta.' nisel semitiku u ~a· nisel rumanz li 
jfisser l-istess idea, jew idea oħra li tixbah l-ewlenija, taħt isem 
differenti, xi mindaqqiet biex jingħażel l-isem tas-sengħa minn 
dik ta' l-arti jew il-ħaġa qadima mill-ħaġa moderna. L-isem li 

























































Xi żewġ ismi;iet oħra bi-isem Semitiku-Malti jfissru sengħrt 
u bl-isem Malti-Rumanz sengħa oħra li tixxiebah. Hekk għandna 
l~kelmiet :-
Naġġar u mastrudaxxa; sajjied u kaċċatur. 
IIL Kliem li għandu fi-aħħar sillaba bil-vokali tt iktan: 
jagħtik l-idea ta' ċokon jew tuz fil-għamla tal-ħaġa. 
. Eż: Seffu.d, sarbut, lenbut, betbut, qallut, ħanxut, ħannus. 
karus, ħanfus, qrernpuċ, ge~llux jew qellU!.-r;, kerrnus (tin li għadu 
ma sarx), fellus, qażquż, redus, fettul. 
fONETI.KA 
IV. KONSONANTI doppji fi-aħħar sillaba. tal-kelma. 
jitilfu l-aħħar waħda fil-plural miksur :-
Martell - rnrietel; kappell - kpiepel; fu,rke'ita - frie-
. ket; barda::ra;a - bradax; bixkilla - bxiekel; qartalln - qmtal. 
Regula 
i) Vokali atona (bla aċċent toniku) titlob wara~ha konso-
nanti waħda. Eż: Habat, qasam, iżda mbagħad: ħabbatt, qas-
samt fejn il-vokali b'aċċent toniJm maħtuf titlob warajha żewġ 
konsonanti jew iżjed. · 
ii) .Zewġ konsonanti fi-aħħar ·sillaba ta' kelma jkollhom 
qabilhom 1-aċċent toniku (maħtuf); iżda meta fl-inflessjoni bi-
kelma 1-aċċent toniku jmur fuq l-ewwel sillaba waħda mill-
konsonanti tinxorob għax il-vokali ta' qabilha ssir a'flona. Hekk 
minn kappell għandna kpiepel, minn bixkilla, bxiekel. 
V. Influwenza tal-Konsonanti gutturali, dentali enfati,ċi 
fuq il-vokalizzazzjoni tal-kelma. -
B~ala regula ġenerali 1-.konsonanti gutturali (tal-gerżuma), 
konsonanti dentali (tas-snien) u konsonanti enfatiċi iktarx jitolbu 
warajhom il-vokali a. Eż: Qaleb, q·ares, ħatern, għażel, ħaġeb, 
għasel, salib, tabib, ħażen, talab. 
N.B.- Kif naraw il-vokali a tmstama' wara 1-gutturali q, ħ 
(gutturali aspirata), għ u d-dental' enfatiċi s, t. Id-dentali enfatiċi 
huma dawk l-ittri li fil-Għarbi għandhom ħoss iżjed qawwi minn 
dawk l-oħrajn bhalhom, bħalma huma d(dhad), t(tha), t(thza) 
u s(sad) li fil-Malti jagħtu biss i1-leħen sempliċi ħafif ta' d, t u s 
għax tilfu I-ħoss ewlieni tagħhom. 
Bħala eżempji nieħdu 1-verbi trilitteri. 
Konsonanti gutturali, dentali jew enfati6i fil-bidu, fin-nofs, jew fit-tarf. 
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Vokalizzazzjoni : a - a. (fi.l-b:du) qasam, talab; (fin-nofs) 
bagħat, laqat, nasab, dagħa, ragħa (fit-tarf) baqa(għ), 
tala(gh). a- e (nl-bidu) qatel, ħasel. (fil-Għarbi Għasel), e- ~ 
(fit-tarf) telaq, żebagħ, feraħ. o ..-:-- a; o - o (wara konsonant1 
gutturali) (i) għola, ghoxa; (ii) roħos, ħonoq, qomos. 
· N.B. Għal xi tagħrif iż,;ea dettaljat u tar-reqqa fuq il-voka-
lizzazzjoni Maltija tista! taqra l-istudju tiegħi fuq "Il-Vokaliz-
zazzjoni tal-Verbi Mahin" f'IL-MAT_;Tl ta' 1-1939. 
VI. SINTASSI 
L·Aġġettiv fii·Malti 
VI. l. L-Aġġettiv fil-grad pożitiv imur wara .. n-nom. Eż: 
Ra(/e·l sabi'h. Mara fqira. 
2. L-Aġġettiv fil~grad superlativ imur qabel in-nom. Eż : 
L-aqwa raġel. L-isbaħ ktieb. 
3. L-Aġġettiv fil-grad komparativ imur wara n-nom jew 
pronom personali. Eż: Ġuże, ħuk, it.wal minn Oanni. 
N.B. -- i) L-a1~ġettiv jitqieghed qabel in-nom meta 1-aġġet­
tiv hija kelma 'Paljan :-
Eż : Il-gran 8-ultan; il-veru Nisrani. 
ii) .Jiġi illi 1-aġġettiv jitqieghed qabel in-nom ukoll me~a 
1-aġġet'tiv hija kelma Ma1tja. Hekk ġie li ngħidu : Tl-Kbir Mis-
sierna San Pawl. 0 ħanin Alla. 
Determinazzjoni ta' I•Aġġettiv 
AġġeWv jista' jkun determinat jew le. 
Eż : (i) !t-tifel il-kbir; (ii) It-tif0l kbir; (iii) Tifel kbir. 
i) FI-ewwel eżempju 1-aġġettiv bla artiklu jiddetermina 
it-tifel, jiġifieri jag-ħżel it-tifel minn tfal oħra. 
ii) Fit-tieni eżempiu 1-aġġettiv bla artiklu, wara. isem 
qiegħed bħala predikat (j~ġifieri għandu miftiehem il-verb sos-
tantiv hu, fis-sens ta' to be•, jew essere (is jew 6). . 
iii) Fit-tielet eżempj"Q. 1-aġġettiv bla artiklu wara nom bla. 
artiklu jikkwalifika, nom indeterminat. 
L-Aġġettivi Numerali Kardinali u Ordinali jmorru qabel in-
nom. Eż : Hamest itfal; Sit't irġiel; l-ewwel mara; It-tMni dar. 
VI. Biha (Bi - ha). - Fiha (Fi - ha). 
. Il:Pron~m fei?;menil ha maghqud mal-preposiszjonijiet bi, 
ft fis-smtass1 MaltiJa g]iandu sens newtru· (it Ingliża). Eż: Ma 
ġejtx- fiha. Din :x'fiha? . " 
, Bħala oġġett (akkużativ) tal-verb.· Eż: Tista' tgħoddha 
b waħda. 1Hadh;a miegħu. Ibigħha bil-għali; Il.if inhu 1 - Jil-
fħabha. 
